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Vegne opponerede Proff.,  Dr. P. Madsen og Dr. Fr. Nielsen, af Tilhørerne Dom­
provst, Dr. L. J.  N. Gude og residerende Kapellan ved St Pauls Kirke i Kjø-
benhavn C. V. V. Møller. Graden meddelt den 12. Jan. 1881. 
Cand. mag. (Zool.j Johan Erik Vesti Boas (Magisterkonferens i Natur­
historie i  Maj 1873) forsvarede den 21. Febr. 1881 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til  Kundskaben om Conus arteriosus og 
Arteriebuerne hos Amfibierne«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff.,  Etatsraad, 
Dr. med. & phil.  Japetus Steenstrup og J. T. Reinhardt, af Tilhørerne Cand. 
mag. Will.  E. Sørensen, Cand. mag. H. J.  Hansen og Prof. J.  C. Schiødte. 
Graden meddelt den 15. Marts 1881. 
Missionsdirektør for den evangelisk-lutherske Mission i  Leipzig Herman 
Emil Julius Har deland blev der den 28. Marts 1881 af det theologiske 
Fakultet tildelt Æresdiplom som Doctor theologiæ, se foran S. 1124. 
Hofmedikus hos Hans Kongelige Højhed Kronprinsen Edward Ipsen, R. af 
D. pp., (Lægeexamen i Januar 1870) forsvarede den 7. April 1881 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til  bedømmelsen af Knæ-
ledsresektionen, udført for Tumor albus, med særligt Hensyn til  Euderesultaterne«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Proff. M. 11. Saxtorph og Dr. P. Plum, af Til­
hørerne Dr. med. P. Axel T. Iversen og Cand. med. & chir. L. S. Vogelius. 
Graden meddelt den 13. April 1881. 
Offentlig Læge i Christianssted paa St. Croix Laurits Neumann (Læge­
examen i Januar 1872) forsvarede den 2. Juni 1881 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Symptomatologien af Elephantiasis Arabum 
pedum, oplyst ved Iagttagelser paa St. Croix«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Prof.,  Dr. C. M. Reisz og Lektor C. Lange, af Tilhørerne Dr. med. M. E. A. 
Haslund, Dr. med. E. J.  Pontoppidan og Prosektor, Dr. O. Bloch. Graden med­
delt den 13. Juni 1881. 
Cand. mag. Hans Christian Rasmus Crone (Magisterkonferens i Mathe-
matik i Maj 1875) forsvarede den 15. Juni 1881 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Om Fladerne af Ijerde Orden med Tilbagegangs-
keglesnit og deres Konturer, med særligt Hensyn til  Realitetsegenskaberne«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Prof.,  Dr. A. Steeu og Docent, Dr. H. G. Zeuthen, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 30 Juni 1881. 
Cand. med. <fc chir. Eilert Adam Tscherning (Lægeexamen i Januar 
1»75) forsvarede den 9. Juli 1881 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »lidrag til Bedømmelse af den saakaldte Lokaltuberkuloses Betyd­
ning for Tumor albus. Kirurgisk-pathologisk Studie«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof.,  Dr. P. Plum og Lektor C. Lange, af Tilhørerne Prosektor, Dr. 
O. Bloch. Graden meddelt den 14. Juli 1881. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d e n  1 8 .  N o v .  1 8 8 0 .  
Talen*) holdtes af Prof.,  Dr. med. P. L. Panum. Indbydelsesskriftet indeholdt 
*) Trykt særskilt under Titlen: „Om de væsentligste Hindringer for Naturviden­
skabernes og Lægevidenskabens Reformation i Fortid og Nutid". 16 S. 8vo. 
Kjøbenhavn 1880. Hagerups Boghandel. 
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en Afhandling af samme: »Bidrag til  Kundskab om vort medicinske Fakultets 
Historie med Hensyn til  dets Betydning for Naturvidenskabernes og Lægeviden­
skabens Udvikling i Danmark fra Frederik den tredjes Tronbestigelse indtil 
Frederik den femtes Død. (1648 1766)«. Med Fortale og Register 105 S. 4to. 
Festen i Anledning af Hs. Maj Kongens Fødselsdag fejredes Fre­
dagen den 22. April 1881. Universitetets Rektor, Prof.,  Lic. theol. og Dr phil.  
R Nielsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
samme: "Om det oprindelige Forhold mellem Religion og Videnskab«. 55 S. 4to, 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter 
1. TXniverrsitets'bi'bliotli.elazet 18 8 O — 81. 
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith). 
Bibliotheket har i  det forløbne Aar været aabent for Publikum i 266 Dage; 
Udlaan har dog kun fundet Sted i  262 Dage, idet det som sædvanlig standsede 
nogle Dage før Julen af Hensyn til  den stærke Tilbagelevering, der ved denne 
Tid finder Sted af de udlaante Bøger. Der har været udlaant 1 5905 Bind (mod 
13028 Laanebeviser), medens der i Læseværelserne har været fremtaget 13482 
Bind til  Brug for 7628 Besøgende. 
Bogsamlingen er som sædvanlig blevet forøget dels gjennem den befalede 
Aflevering af dansk Literatur, dels gjennem Indkjøb, dels gjennem Udvexling 
med fremmede Universiteter og andre højere Læreanstalter, dels endelig gjennem 
Gaver. De Universiteter m. m., med hvilke Bibliotheket for Tiden staar i Ud-
vexlingsforbindelse, ere: Universiteterne i  Agram, Amsterdam, Basel, Berlin, 
Bern, Bonn, Breslau, Christiania, Dorpat, Erlangen, Freiburg, Geneve, Giessen, 
Gottingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Helsingfors, Jena, Kazan, Kiel, Konigs-
berg, Leipzig, Leyden, Lund, Liittich, Marburg, Miinchen, Prag, Rostock, Siena, 
Strassburg, Tiibingen, Turin, Upsala, Utrecht, Wiirzburg, Ziirich; Akademiet i  
Klausenburg, Gymnasiet i Hamburg, l 'Ecole des Sciences Physiques i Paris, 
Minnesota Academy of Natural Sciences. 
Blandt de mange Gaver, Bibliotheket i  det forløbne Aar har modtaget, for­
tjene særlig at fremhæves: 1) En betydelig Mængde, mest lærde periodiske 
Skrifter, som det kgl. danske Videnskabernes Selskab har modtaget, til  Dels i  
Bytte for sine egne Skrifter, og som Selskabet — i Lighed med, hvad der alt i  
en Aarrække har fundet Sted — har afgivet til  Bibliotheket. 2) 606 Bind, mest 
af juridisk, historisk og politisk Indhold, men hvorimellem dog mange Smaa-
skrifter, skjænkede af Gehejmeetatsraad, Dr. jur. A. F. Krieger i  Fortsættelse af 
mange tidligere Gaver af lignende Art (se Aarsberetn. for forrige Aar, Aarb. f.  
1879 — 80 S. 983 85*. 3i Nogle større Suiter af Smaaskrifter, mest danske, 
skjænkede henholdsvis af Skolebestyrer J.  U. Laursen, Boghandler H. Lynge, Dr. 
phil.  0. Siesbye og Professor G.Stephens. Den sidste har særlig stillet hele sin 
Samling af danske Viser til  Bibliothekets Raadighed og derved beriget dette med 
mange sjældne og interessante Stykker. 4 To Palihaandskrifter af Mahåvagga 
*) Trykt i „Illustreret Tidende" Nr. 1127 for 1. Maj 1881. 
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